























































Por! medio! del! presente! documento! certifico! que! he! leído! todas! las! Políticas! y!
Manuales! de! la! Universidad! San! Francisco! de! Quito! USFQ,! incluyendo! la! Política! de!
Propiedad!Intelectual!USFQ,!y!estoy!de!acuerdo!con!su!contenido,!por!lo!que!los!derechos!
de! propiedad! intelectual! del! presente! trabajo! quedan! sujetos! a! lo! dispuesto! en! esas!
Políticas.!!
Asimismo,!autorizo!a!la!USFQ!para!que!realice!la!digitalización!y!publicación!de!este!



























mayor! énfasis! e! importancia! a! los! productos! por! si! solos.! Será! después! que! se! podrá!
apreciar!los!platos!presentados!a!la!creatividad!infinita!dada!por!los!de!chefs.!Los!platos!que!
se!servirán!en!el!restaurante!son!preparados!a!partir!de!los!productos!que!más!se!dan!allá,!
que! son:! el! pulpo,! calamares,! langosta.! Entre! algunos! tenemos! festivales! de! ceviches,!
brochetas! de! mar,! frito! mixto! de! la! isla,! timbal! de! pulpo! y! calamar,! pizza! de! langosta,!
langosta!al!ajillo,!colitas!de!langosta,!tacos!del!pescador,!etc.!!!
El!mercado!meta!de!EL!MUELLE!es!el!turista!nacional!y!extranjero!de!clase!media!alta!
y!alta!que! llegó!a! la! isla!únicamente!con! reservaciones!de!hotel!y!cronogramas!diarios!de!
turismo!en!las!islas!principales!de!Galápagos.!Para!llegar!a!ello!se!implantarán!estrategias!de!
Inbound!marketing,!campañas!de!publicidad!en!redes!sociales!y!estrategias!de!acercamiento!
con! influencers.! Finalmente,! estrategias! de! B2B! para! crear! convenios! exitosos! con! tour!
operadores!y!agencias!de!viaje.!!
Por!otro!lado,!el!diseño!arquitectónico!del!restaurante!es!extraído!de!la!promesa!de!








de! dólares.! Realizamos! 3! escenarios! financieros,! uno! muy! positivo,! uno! normal! y! uno!
negativo;!dependiendo!de!una!rotación!muy!alta!a!una!muy!baja!y!el!número!de!empleados.!
Sin! embargo,! en! los! tres! escenarios! llegamos! a! tener! resultados! exitosos.! ! El! escenario!
normal!o!el!más!real,!demuestra!un!Valor!Presente!Neto!de!$94!801.39!mil!dólares,!con!un!
periodo!de!retorno!a!3!años;!11!días!aproximadamente.!El!TIR!es!26%!que!al!compararlo!y!al!
ser! superior! que! el! Costo! de! capital! 14.70%! demuestra! ser! un! buen! indicador! para! la!









This!document! is!a! feasibility!analysis! that!details!all! the!necessary! information!for!





It! is! true! that! this! is! a! seafood! restaurant,! however,! we! desire! to! give! a! bigger!
emphasis!and!importance!to!the!products!themselves.!!It!will!be!afterwards!when!we!could!
be! able! to! appreciate! the! dishes! presented! thanks! to! the! infinite! creativity! given! by! the!
chefs.!The!dishes!that!will!serve!in!the!restaurant!are!prepared!from!the!products!that!are!





high! and! high! class! that! arrived! at! the! island! only! with! hotels! bookings! and/! or! daily!
schedule! activities!within! the!main! islands! of!Galápagos.! To! attract!many! guests,!we!will!
implant! strategies! of! Inbound! marketing,! advertising! campaigns! in! social! networks! and!
strategies! of! approach! with! influencers,! finally! strategies! of! B2B! to! create! successful!
agreements!with!tour!operators!and!agencies!of!trip.!!
Furthermore,!the!architectural!design! is! taken!from!the!promise!of!service!and!the!




will! have! in! total! 69! table! seats! and! 10! bar! seats.! The! project! restyling! of! the! original!
construction!will!be!carried!out!under!the!requests!for!the!certification!EDGE.!!
Inside! the! financial! field! it! will! be! require! an! initial! investment! of! $275! 447.54!





















































































crear! una! ambientación! náutica! del! restaurante! junto! al! mar.! Es! un! establecimiento!




$“Los$mariscos$ nunca$ se$ han$ visto$ tan$ frescos$ y$ variados.$ Los$ atardeceres$ y$ la$
vista$al$mar$es$una$experiencia$que$debes$disfrutar.”$$$
El!concepto!del!restaurante!se!encuentra!estrechamente!unido!con!el!diseño!interior!
y! arquitectónico! del! inmueble! debido! a! que! son! los! enfoques! necesarios! para! crear! y!
aumentar! la! rentabilidad! del! restaurante.! Primeramente,! se! estableció! tres! objetivos! a!
cumplir! con!el! diseño!y! la!distribución!de!áreas,!estas! son:! la! funcionalidad,! flexibilidad!y!












al!mismo! tiempo!una! fidelización!con! los!mismos!en! un!ambiente!de!empatía;!queremos!
lograr! una! diferenciación! al! resto! de! establecimientos! que! no! se! base! solo! en! un! mejor!
servicio,!ambientación!o!ubicación;!si!no!que!también,!podamos!llegar!más!lejos!narrando!
historias!a!través!de!nuestro!menú;!de!los!valiosos!productos,!de!nuestra!gente,!el!mar,!y!las!
personas!responsables!de!traer! los! frescos!mariscos!a! la!mesa!“Los!Pescadores”.! !Nuestro!





que! trabajan! en! el!mar,! sus! vivencias,! acontecimientos! inesperados,! leyendas;! queremos!
conectar! esto! con! nuestro! concepto.! Esto! despierta! el! interés! de! las! personas! ya! que!
vivimos!en!un!mundo!de!historias;!conoceremos!lo!que!es!una!jornada!de!trabajo!en!el!mar.!












La! ventaja! competitiva! de! nuestro! restaurante! es! el! StoryTelling,! que! consiste! en!
narrar!historias!que!creen!emociones!y!dejen!una!huella!inolvidable!en!la!mente!de!nuestro!
consumidor.! Estas! historias! son! la! herramienta! para! concientizar! a! nuestros! clientes,!
empleados!acerca!de! la! cultura!de!nuestra!empresa,! impactando!y! creando!una!conexión!
con!los!mismos.!Además,!esta!técnica!nos!permite!ser!una!propuesta!muy!difícil!de!imitar.!














ERedes* Sociales:* Nuestro! concepto! e! historias! que! queremos! transmitir! estarán!
presentes!en!nuestra!página!web;!así!como!también!en!nuestras!redes!sociales:!Instagram,!
















comida! del! mar! y! las! actividades! tan! interesantes! que! se! realizan! precedente! a! la!
preparación! del! plato.! Valoramos! inmensamente! el! trabajo! de! los! pescadores! que! son!






























vive!en! EL!MUELLE! es! un! recorrido! por! el! viaje! de! los! frutos! del!mar.! A! este! paquete! de!
experiencias! lo! llamamos! “El! Viaje! Del! Mar! a! la! Mesa”.! Trata! sobre! un! recorrido!
educativo/gastronómica! que! nuestros! clientes! podrán! vivenciar! juntos! con! las! personas!




como!objetivo!el! conocimiento!de! la!adquisición!de!uno!o!dos! ingredientes!especiales,!es!
decir,! fruto! del!mar.! Esta! experiencia! tiene! una! duración! de! aproximadamente! 3! horas! y!
posteriormente! se! podrá! degustar! aquellos! ingredientes! especiales! en! la! comodidad! del!
















captar! al! cliente! extranjero! de! pesca! deportiva,! los! cuales! visitan! Galápagos! en! distintas!
épocas!del!año!junto!a!sus!familias.!Disfrutan!pescando!a!la!especie!blue!marlín!para!tomar!
fotos!y!posteriormente!sueltan!al!pescado,!así! también!aprovechan!pescando!otro!tipo!de!





Según! el! informe! anual! de! visitantes! a! Galápagos! en! el! 2017! entraron! 241! 800!
turistas,!lo!cual!presenta!un!crecimiento!del!12%!para!los!extranjeros!y!9%!de!ecuatorianos.!
En!total!se!presentó!un!incremento!del!11%!de!arribos!totales!respecto!al!año!2016.!!























!!! De!manera! introductoria,! las! Islas!Galápagos!ubicadas!a!947km!de! la! zona!costera!
del! Ecuador! son! identificadas! como! la!mayor! fuerza! turística! del! país.! La! razón! es! por! la!
diversidad!única!de! flora!y! fauna!más! las!asombrantés! islas!e! islotes!de!Galápagos.! Son!4!
islas! volcánicas! principales! que! tienen! permiso! de! asentamiento! humano;! San! Cristóbal,!
Santa!Cruz,! Isla! Isabela!y!Floreana.!Debido!a!que! la!mayoría!del! territorio! terrestre!de! las!
Galápagos,!un!97%,!constituye!al!Parque!Nacional!y,!por!ende,!es!un!área!protegida.!!!
! San!Cristóbal!es!la!Isla!donde!se!llevará!a!cabo!el!restaurante!EL!MUELLE,!con!7!199!
















Por! otro! lado,! el! segundo! factor! importante! es! la! economía! interna! de! las! islas.!
Según! el! INEC,! en! mayo! del! 2016! se! realizó! un! cambio! en! el! sistema! de! precios! al!
consumidor!lo!cuál!causó!que!el!costo!de!vida!aumente!un!80%!más!en!relación!al!resto!del!
país.!Lo!que!resulta!con!este!cambio!es!un!ajuste!a!los!salarios!de!los!habitantes!en!el!sector!




salarios! del! Ecuador! continental! según! el! registro! Oficial! N! 520! de! la! Ley! Especial! de!




En! las! islas! se!mantenía! un! control!muy! básico! y! casi! inexistente! de! los! precios! al!






los! barcos! de! carga! que! se! hunden! aproximadamente! cada! año.! Por! consecuente,! el!






tomaron! dos! criterios! para! construir! el! índice,! los! gastos! de! hogares! y! la! frecuencia! del!























Baquerizo!Moreno,! Islas!Galápagos,! Ecuador.! La! dirección! es! Av.! Charles! Darwin! y! 12! de!
febrero.! Sector! Playa! de! Oro.! Sus! coordenadas! geográficas! de! latitud! y! longitud! son! –


































Con! respecto! a! la! Topografía! del! terreno,! estaba! constituida! por! un! suelo! rocoso! y!
vegetación,! pero! todo! esto! fue! removido! y! actualmente! es! plano,! debido! a! que! ahora! se!
encuentra! la!edificación!del!hotel.!Para! cumplir! los!propósitos!que!queremos! lograr!en! la!
estructura!del! restaurante!este!espacio!no!necesitará!ninguna!construcción!mayor!ya!que!
será! sometido! únicamente! a! una! remodelación! que! se! adapte! a! algunas! necesidades! del!
















izquierda.!El! tiempo!aproximado!es!de! 11!minutos!en!carro!y! 35n40!minutos!a!
pie.!
!! Este:*Los! lugares!que! se!encuentran!al!este! son!el!Centro!de! Interpretación,! la!
Playa!Mann,!La!Universidad!San!Francisco!de!Quito!y!la!Casa!de!Don!Jorge.!Si!se!
quiere! llegar! a! partir! de! alguno! de! esos! sitios,! se! debe! tomar! la! calle! Charles!
Darwin!que!les!dirige!precisamente!al!restaurante.!El!tiempo!estimado!en!carro!
es!de!2!minutos!y!de!5n8!minutos!a!pie.!!
!! Oeste:* Los! sitios! ubicados! al! oeste! son! el! Puerto! Baquerizo!Moreno,! el! Banco!
Pacífico.! !La! calle!que!deberán!seguir!es!La!Española!y!a!continuación!tomar! la!
calle!principal!que!es!la!Charles!Darwin!que!se!debe!seguir!de!5!a!8!minutos!hasta!
que! se! llegue! al! Restaurante.! !Otra! alternativa! es! tomar! la! calle! La! Española! y!
seguir!hasta!girar!a! la! izquierda!para! tomar! la! calle! Juan! José!Flores!ya! cual! se!
conectará! con! la! calle! Charles! Darwin! hasta! llegar! al! restaurante.! Si! se! desea!
llegar!desde!el!Aeropuerto!se!deberá!tomar!la!calle!principal!Charles!Darwin!que!












El! Restaurante! EL!MUELLE! cuenta! con! todos! los! servicios! básicos! necesarios! para!
llevar! una! calidad! de! vida! en! buenas! condiciones.! Incluye;! agua! potable,! luz! eléctrica,!
alcantarillado,!sistema!de!alumbrado!público,!internet!y!servicio!de!telefonía!fija!(adquirida!
por!la!empresa!CNT!la!única!que!cubre!este!servicio!en!la!isla).!Existe!servicio!de!seguridad!





















Galápagos! al! ser! considerado! un! parque! nacional! cuenta! con! un! régimen! especial!
para!construcción!el!cual!debe!comprometerse!a!un!correcto!manejo!y!uso!sustentable!de!
los! recursos! de! isla,! además! del! ecosistema! frágil! y! sus! especies.! Por! esa! razón! la!




En! las! islas! Galápagos! hay! una! variedad! amplia! de! microclimas! que! se! ven!
influenciados! por! las! diferentes! corrientes! oceánicas! que! ocurren! en! distintas! épocas! del!
año.! Entre! los!meses! de! junio! a! diciembre! por! la! llegada! desde! el! Sur! de! la! corriente! de!















adultos!mayores;! corresponde! a! un! 70%!de! Estado!Unidos! y! el! resto! de! los! países! como!
Canadá,!Alemania,!Suiza,!Brasil,!etc.!Además,!el!número!de!visitantes!de!Latinoamérica!ha!
ido!aumentando!en!los!últimos!años.!
El! estado! actual! de! las! vías! de! transporte! en! San! Cristóbal! es! favorable;! se!
encuentran!asfaltadas!y,!por!otra!parte,!adoquinadas!en!algunas!zonas!principales!como!el!
malecón.! Algunas! vías! están! en! mantenimiento! por! deterioro! debido! a! los! fenómenos!
naturales!y!por!el!pasar!de!los!años.!
Los!principales! competidores! de! El!Muelle!que! se!encuentran! ubicados!en! la! zona!
son:!Golden!Bay! Hotel!&! Spa! que! es! el!más! cercano! a! la! ubicación,! con! su! segmento! de!
mercado!alto! conformado!por!extranjeros;! los! restaurantes!Miconia!y!Descanso!Marinero!
especializados! en! distintos! tipos! de! comida! como!mariscos,! que! de! igual!manera! reciben!
gente!local!y!extranjeros!de!diferentes!segmentos!de!mercado.!
En! conclusión,! del! vecindario! se! puede! determinar! que! es! una! zona! altamente!
turística! y! segura;! la! actividad! turística! empieza! desde! las! 6:30! am! hasta! las! 5:30! pm.! La!
infraestructura!de!los!hoteles,!casas!y!restaurantes!a!sus!alrededores!se!encuentra!en!buen!
estado! ya! que! en! su! gran!mayoría! fueron! construidos! hace! pocos! años.! La! zona! en! gran!










expandir! en! territorio.! Dentro! de! la! definición! de! límites! se! estimó! una! distancia! de! 25!







! Por! otro! lado,! los! datos! económicos! y! demográficos! del!mercado! nos! llevarán! un!
análisis!más!claro!sobre!las!oportunidades!y!amenazas!de!la!realización!de!nuestro!proyecto.!!
La!siguiente!figura!podemos!hacer!una!comparación!entre!PET!y!PEA,!la!cual!nos!indica!una!














con! respecto!al! censo!2010,!es!decir,!2198!habitantes.! ! En!año!2001! representó! la!mayor!


























de! 1.1%.! Según! el! censo! del! 2015! en! San! Cristóbal! hay! un! total! de! 3485!Mujeres! y! 3714!
Hombres.!!
De!acuerdo!a!la!figura!3,!se!puede!ver!que!el!grupo!de!edad!más!alto!es!el!de!15!a!65!
años.!Otra! cifra! importante!de!analizar!es! la!del! índice!de!dependencia!demográfica.!Este!
índice!refleja!a!las!personas!que!no!generan!ningún!tipo!de!actividad!económica!productiva!
y!están!dentro! fuera! del! rango!de!15!a!65!años.!Por!ejemplo,!el! índice! indica!un! total!de!
46.90%!de!dependencia!demográfica!con!respecto!a!personas!potencialmente!activas.***
Las! figuras! 2! y! 3! nos! indican! la! fuerza! laboral! de! Galápagos,! principalmente,! la!
ocupación!con!mayor!porcentaje!es!de!“Trabajadores!de!servicios!y!vendedores”!con!16.6%!
y! 27.8%! para! Hombres! y! Mujeres! respectivamente.! Haciendo! un! análisis! del! tipo! de!


































Para! el! análisis! de! la! oferta! primeramente! se! identificó! tres! factores! de! nuestra!
competencia!primaria:!su!ubicación,!tipo!de!comida!y! la!categoría!de!restaurante.!En!este!
caso! están! ubicados! principalmente! en! el!malecón! del! puerto,! o! hasta! dos! cuadras! para!
dentro!con!relación!al!puerto.!Por!otro!lado,!la!categoría!de!la!competencia!primaria!es!de!
primera!y!de!segunda.!Para!el!análisis!consideramos!crítico!el!tipo!de!comida!que!ofrecen!ya!
que! en! San! Cristóbal! son! casi! inexistentes! los! restaurantes! especializados! con! una!
gastronomía! galapagueña! del! mar.! En! casi! todos! los! restaurantes! sirven! algún! tipo! de!
mariscos,! sin!embargo,! identificar! la! competencia!directa!que! se!especialice!en!el! tipo!de!
gastronomía!que!El!MUELLE!ofrece!es!sustancial!para!el!análisis!de!la!oferta.!!!
! La! metodología! que! elegimos! para! determinar! la! oferta! fue! tomar! referencia! de!
nuestras! visitas! pasadas.! También,! enviamos! 3! mystery! shoppers! con! el! fin! de! que,!
basándonos! en! su! percepción,! puedan! responder! preguntas! con! aspectos! a! calificar! y!


























alcohólicas.! Para! luego! hacer! un! análisis! visual! y! comparativo! de! precios! con! el! fin! de!
























entrevistas! con! los! que! mayor! presencia! tienen! en! la! isla.! A! continuación,! estos! son! los!






equipamientos! para! este! deporte.! En! sus! paquetes! ellos! les! ofrecen! elegir! entre! tres!
hoteles:!Miconia,!Sea!Side!Inn!y!Golden!Bay;!además!les!incluye!tours!para!realizar!la!pesca!











de!acuerdo!a! los!días!y!a! las! islas!que!decidan!conocer.!El!crucero!comienza!en! la! isla!San!
Cristóbal;!los!pasajeros!generalmente!llegan!al!medio!día!y!un!guía!naturalista!les!recoge!en!
el!aeropuerto,!el!guía!les!lleva!a!almorzar!en!el!lugar!designado!y!cuentan!con!algunas!horas!
para! visitas! de! sitios! turísticos! principales.! Finalmente,! se! embarcan! en! el! crucero! por! la!
tarde.!!





ellos! operan! es! que! forman! grupos! de! hasta! máximo! 16! personas! tomando! grupos! de!
familias,!parejas!o!personas!individuales!que!se!quieran!unir!a!estos!tours!que!se!ofrecen!en!



















de! 8! días! de! los! cuales! dos! de! estos! días! los! utilizan! para! visitar! la! Isla! Santa! Cruz! y! San!
Cristóbal.!El!día!destinado!para!la!visita!de!la!Isla!San!Cristóbal!los!pasajeros!van!a!lugares!




Como!To!Galápagos! es! un! Tour!Operador! nuevo! que! opera!mayoritariamente! para! el!
target!de!Estados!Unidos.!Sus!paquetes!turísticos!son!flexibles!y!diseñados!de!acuerdo!a!las!











Cristóbal,! al! año! se! realizan! congresos! que! involucran! a! profesores! y! estudiantes! de!
diferentes! partes! del!mundo.! Por! lo! tanto,! la! universidad! gestiona! convenios! con! ciertos!
establecimientos!de! la! Isla!que! les!proveen!con! alimentación!y!alojamiento.!Existe!mucha!






alojamiento,! tours! y! guías! turísticos.! En! cambio,! para! los! paquetes! turísticos! solo! de!
cruceros!sí!incluyen!los!servicios!de!alimentación!a!excepción!de!bebidas!alcohólicas.!
De!acuerdo!al!análisis!realizado!de!obtuvimos!las!siguientes!conclusiones:!
























de! personas! que! llegan! a! Galápagos! con! paquetes! turísticos! que! les! incluya! todo! y! sea!
previamente!pagado.!Para!encontrar!este!dato! investigamos!en! los! informes!del!perfil!de!
visitantes! en! la! página! del! observatorio! de! Galápagos.! Utilizamos! los! porcentajes! de! un!
alojamiento!a!bordo!vs!un!alojamiento!en!tierra!y!ya!que!teníamos!la!información!hasta!el!



























o! El!porcentaje!de!personas!que! llegan!a! ser!nuestro! target! sería!del!68%!es!
decir,!164!424!ya!que!el!32%!de!los!que!están!a!bordo!son!77!376!y!ellos!ya!












Para! el! análisis! de! la! demanda! realizamos! una! encuesta! direccionada! a! personas!
nativas! de! isla! San! Cristóbal,! ecuatorianos! y! personas! internacionales.! Con! los! datos!
obtenidos!anteriormente!conocemos!en!números!nuestro!universo!de!estudio!y!en!base!a!
esto! sabremos! el! número! muestra! para! realizar! las! encuestas.! Después! de! los!






CD ∗ F ∗ G ∗ H
(JD ∗ (H − 1)) + CD ∗ F ∗ G!
A =
1.15D ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 85!000
(4D ∗ (85!000 − 1)) + 1.15D ∗ 0.5 ∗ 0.5!
! ! !!!A = 206!
!
Al! utilizar! la! fórmula! para! encontrar! la! muestra! que! debemos! encuestar,!
encontramos!que!el!número!de!personas!que!debemos!encuestar!es!n=!206.!Este!valor! lo!
encontramos! de! acuerdo! a! los! factores! que! hemos! elegido! para! evaluar! la! muestra!





! Entre! las! preguntas! que! realizamos! quisimos! indagar! si! realmente! les! atrae! el!
concepto!o!la!historia!del!restaurante.!También,!el!tipo!de!comida!que!más!les!atrae!cuando!



























! Se! tomó! información! de! la! página! del! Observatorio! Turístico! de! Galápagos! para!





! La!siguiente!tabla!detalla!los!arribos!a! las! Islas!Galápagos!en!los!años!2017!y!2016.!












•! Mediante! nuestras! redes! sociales! se! incentivará! a! los! consumidores! que! visiten! el!








más! bajos.! Por! ende,! la! estrategia! será! enfocado! al! empleado.! Se! destinará! el!
periodo! de! vacaciones! durante! estas! fechas.! También,! se! realizará! un! tipo! de!
capacitación! y! motivación! para! ellos! una! vez! al! año! y! tomará! lugar! en! aquellos!
meses.!!
•! Se! incentivará! a! las! agencias! de! todas! las! Islas! que! promocionen! a! nuestro!
restaurante!como!un!MUST!dentro!de!su!experiencia!en!Galápagos,!incrementando!
el!porcentaje!de!comisión!de!acuerdo!a!cada!venta!realizada.!











historia! en! nuestro! restaurante.! Crear! un! lazo! sentimental! con! nuestros! clientes! para!
sobrepasar!sus!expectativas.!Esto!lo!haremos!mediante!un!servicio!extremadamente!atento!
que! sigue! un! guion! para! que! nunca! se! pierda! la! magia! de! EL! MUELLE.! Por! otro! lado,!
buscamos! adentrarnos! en! los! sentimientos! de! nuestros! clientes! acercándolos! a! una!







Después!de!recolectar! la! información!para!el!estudio!de! la!demanda!obtuvimos!un!
universo!de!estudio!de!85!000!sin!embargo,!a!este!valor!le!restamos!el!10.5%!ya!que!según!
nuestros! encuestados! esta! porción! de! la! muestra! nos! indica! turistas! que! llegan! con!
paquetes!todo!incluido.!Por!lo!tanto,!el!número!final!de!nuestro!universo!de!estudio!es:!76!
075! mil! turistas.! Este! número! lo! respaldamos! de! acuerdo! a! la! información! obtenida! del!




precios! en! nuestro! restaurante! hicimos! una! relación! del! análisis! de! precios! de! nuestra!
competencia,! es! decir! de! la! oferta,! y,! por! otro! lado;! un! análisis! de! la! demanda! obtenido!












en! un! número! exacto,! la! cantidad! de! personas! que! escogió! cada! composición! de! platos!
utilizando!el!valor!de!76!075!como!base,!es!decir:!el!100%.!Con!este!número!de!personas!
que!escogió!su!mix!de!platos,!lo!multiplicamos!por!el!cheque!promedio!para!tener!un!valor!





































































































Como! se! mostró! anteriormente,! realizamos! distintos! escenarios! y! proyecciones,!
tomando! en! cuenta! que! la! situación! tanto:! económica,! turística! o! del! mercado! pueden!





























con! el! medio! ambiente! reduciendo! consumos! de! energía,! agua! etc.! La! persona! que! nos!
ayudó!con!una!propuesta!para!el!Restaurante!EL!MUELLE!fue!Daniel!Rodríguez!que!realiza!
estas!certificaciones.!!
Según! su! propuesta,! al! restaurante! se! le! realizará;! aplicación! de! “confort! térmico,!
iluminación! natural! y! diferentes! estrategias! para! reducir! el! consumo! de! agua,! energía! y!




estrategias! de! diseño! bioclimático! (en! base! al! clima! local,! orientación! respecto! al! sol,!
materiales,! ventilación! natural,! etc.),! las! cuales! se! pondrán! a! prueba!mediante! el! uso! de!
software! especializado,! el! cual! realizará! predicciones! de! las! temperaturas! finales! del!
proyecto!durante!el! año,! teniendo!como!objetivo! final! la! climatización!pasiva!del!edificio,!
reduciendo!al!mínimo!el!consumo!de!sistemas!de!climatización,!por!ende!abaratando!costos!
operativos!y!aminorando!la!huella!de!carbono!del!proyecto.!El!objetivo!adicional!es!cumplir!
con! normas! internacionales! de! confort! térmico! (ASHRAE! 55)! para! ofrecer! buenas!
condiciones!climáticas!para!los!usuarios!del!edificio.!
Para!el!análisis!de!iluminación!natural!permite!evaluar!las!condiciones!de!luz!diurna!que!






agua! potable,! lo! que! permite! evaluar! la! reducción! de! los! costos! operativos! y! realizar! un!
análisis!de!retorno!de!la!inversión!de!estos!equipos!eficientes.!
Los!costos!de!realizar!esta!certificación!son:!! !














































































 N + 0.20




























Para! la! Asignación! de! áreas! se! tomo! en! consideración! primeramente! los! espacios! ya!
existentes!de!la!propiedad!antes!de!la!remodelación.!Se!pensó!si!es!que!estas!áreas!aportan!
con! un! funcionamiento! eficiente! y! cubren! las! necesidades! o! requerimientos! de! cada!
departamento!del!restaurante.!De!igual!forma,!en!las!etapas!tempranas!se!conoció!la!forma!
del!terreno!y!las!restricciones!que!este!presenta.!!
Otro! de! los! estándares! de! “Space! Allocation”! que! se! tomó! en! consideración! son! los!
accesos! a! los! departamentos! de! Back! of! the! House,! por! ejemplo:! la! entrada! para! los!
empleados!al!área!de!vestidores!y!baños,! los!accesos!de!entrada!y!salida!para! la!basura!y!






"! –! Salón+ Principal–! Entramos! 60! mesas:! 5! mesas! de! 4! asientos;! 10!
mesas! de! dos! asientos! y! 4!mesas! de! 5! asientos.! Área! total!metros:!
155.8m2*
o! Planta*Baja*
"! –! Bar/Recepción+ –! Encontramos! la! barra! del! bar! con! 10! asientos! y!























































"! –! Bodegas! –! El! espacio! destinado! para! el! almacenamiento! de!
alimentos.!También!está!otra!bodega!de!limpieza.!Área!total!metros:!
17.3m2*
"! –! Vestidores! –! Es! el! lugar! de! descanso! donde! pueden! estar! los!
empleados!y!tendrán!mesas!o!suplementos!para!breaks!o!comer.!Área!
total!metros:!9.4!m2*
"! –!Cuartos!de!Basura!–! El!espacio!destinado!para!el! almacenamiento!
de!basura.!Área!total!metros:!5.8m2*
"! –! Oficina! –! Es! el! espacio! destinado! para! la! administración! y!






























En!cuanto!al! área! del!patio! contamos!con!un!espacio!bastante!amplio,!el! cual!nos!
gustaría! aprovechar! para! implementar! un! huerto! ecológico,! en! el! cual! podamos! cultivar!
varios! productos! que! podrán! ser! usados! en! nuestros! platos! y! nos! ayuden! a! realzar! la!
frescura! y! sabor! de! estos.! Por! otro! lado,! decidimos! tomar! esta! iniciativa! ya! que! en!






Finalmente,! esta! seria! una! iniciativa! que! traería! a! corto! y! largo! plazo! muchos!
beneficios!no!solo!al!restaurante!en!cuanto!a!innovación!e!iniciativa!ecológica!y!amigable!al!
ecosistema!de!Galápagos,!siempre!y!cuando!se!siembren!productos!que!no!perjudiquen!al!






















































ya! que! por! medio! de! ella! nuestro! equipo! de! trabajo! podrá! sentirse! involucrado!
directamente!con!la!propuesta!y!modelo!de!negocio!del!restaurante!y!de!la!misma!manera!
podrán!transmitirla!a!nuestros!clientes.!Para!ello!aspiramos!que!los!empleados!entiendan!la!
historia! y! tradiciones! detrás! de! nuestro! nombre,! nuestros! platos! y! el! diseño! del! lugar;!
siempre!tomando!atención!en!los!pequeños!detalles.!!
Queremos!empoderar!y!premiar!a!nuestros!empleados!por!ser!creativos!y!a!aportar!al!
crecimiento! de! nuestro! restaurante.! De! igual! manera,! parte! de! nuestra! cultura! será!
fortalecer!la!comunicación!entre!todos!los!miembros!del!equipo!de!trabajo!y!así!lograremos!










Crear! experiencias! únicas! junto! con! la! gastronomía! dada! por! la! isla! para! plasmar!
platos! con! productos! frescos,! coloridos! de! excelente! sabor! y! calidad.! Al! mismo! tiempo,!





Llegar! a! ser! un! atractivo! turístico! de! las! Islas! Galápagos,! por! medio! de! nuestra!
historia,!ser!una!causa!que!mueva!miles!de!personas!con!el!fin!de!visitarnos!y!vivir!nuestra!






Contar! la! historia! del! viaje! de! los! productos! del! mar! a! la! mesa,! destacando! los!




















































Reclutar! personal! para! el! restaurante! EL!MUELLE! puede! ser! uno! de! los! retos!más!








valoriza! el! arduo! trabajo! de! los! pescadores,! es! decir! que! se! logra! todo! esto!mediante! la!
educación! impartida!en! la!historia!de!nuestro!restaurante;!tendremos! indudablemente!un!
empleado!feliz!y!motivado.!!!
En! segundo! lugar,! los! futuros!empleados!de!EL!MUELLE!deberán! ser!personas!que!
tengan! habilidades! emocionales.! Buscamos! tener! personas! capaces! de! ser! empáticos,!
transparentes,! apasionados,! y! con! instinto! enfocado! en! hacer! el! bien.! Al! cumplir! estas!
aptitudes!podremos!esperar!de!ellos!que!tengan!las!habilidades!interpersonales,!de!poder!
entender! y! buscar! soluciones! a! clientes! enfadados,! por! último,! de! anticiparse! a! las!





































Nuestro! objetivo! general! con! nuestro! plan! de! comunicación! es! llegar! a!mercados!
internacionales!mediante! las!posibilidades!sin! límites!que!nos!brinda!el! internet;! las!redes!
sociales,!los!portales!más!grandes!de!reviews!como!TripAdvisor!etc.!A!la!par!buscamos!crear!




o! El! primero! enfocado! a! la! gastronomía! del! mar! encontrando! un!
balance!con!el! cuidado!de! los!ecosistemas,!en!este! caso,!el!marino.!
Las! publicaciones! pueden! ser! desde! la! concientización! sobre! la!
explotación!de!la!pesca!hasta!las!acciones!sostenibles!que!se!pueden!
llevar! para! la! consunción! de! productos! del! mar! de! una! manera!
responsable!acompañado!de!posts!gastronómicos!direccionados!por!
esta!causa.!!!
o! El! segundo! se! tratará! sobre! el! Paraíso! de! las! Islas! Galápagos,!
buscamos! crear! post! con! el! tipo! de,! los! 5! secretos! de! las! islas!
galápagos,! 10! mejores! atracciones! que! no! conocen! las! agencias! de!
viaje,! 5! formas! en! como! las!Galápagos! aporta! al! cuidado! del!medio!
ambiente!etc.!!!
!! Todo!el!contenido! impartido!en! los!blogs!será!de!preferencia!





•! Estrategia!mediante! revistas! impresas:!debido!a!que!nuestro! segmento!de!
mercado! promedio! es! de! los! 48! años,! creemos! que! llegar! a! tener!
publicaciones! en! revistas! impresas;! podrá! ser! una! forma! efectiva! de! llegar!
directamente! a! nuestro! target! de! mercado! internacional.! Ejemplos! de!
revistas! que! buscamos! aparecer! son:! NATIONAL! GEOGRAPHIC! TRAVELER,!
TRAVEL! +! LEISURE,! ISLANDS,! CRUISE! TRAVEL,! FIELD! &! STREAM,! SPORT!
FISHING!MAGAZINE.!!!
o! Esto! lo! lograremos! encontrando! contactos! de! personas! de! cada!
revista!e!invitándolos!a!nuestro!restaurante!con!tours!incluido!en!las!





Mediante! contenido! real! y! propio! queremos! enganchar! a! nuestros! clientes!
potenciales! mediante! publicaciones! atractivas,! entre! estas:! fotografías! y!
videos! que! muevan! sus! emociones.! En! nuestras! redes! daremos! a! conocer!
promociones,!realizaremos!concursos!para!que!esta!página!sea!interactiva!y!
tendremos!de!4!a!5!publicaciones!semanales.!!














nuestro! éxito! a! largo! plazo.! Tratar! de! remendar! experiencias! negativas! es!
parte!de!nuestro!deber!diario!y! lo! llevaremos!a!cabo!con!todas! las!medidas!
necesarias!si!fuera!el!caso.!Tenemos!muy!claro!que!tanto!cliente!insatisfecho!
puede!ser!mortal!para!el!funcionamiento!de!nuestro!restaurante!por!el!poder!
del! Boca! a! Boca.! El! portal! de! TripAdvisor! lo! llevaremos! con! mucha!
preocupación! hacia! nuestros! clientes! para! que! todas! las! preguntas! críticas,!
malas!experiencias!etc.;!sean!respondidas!y!atendidas!sin!ninguna!excepción.!
•! Estrategias!de!Business!to!Business:!Al!conocer!nuestro!mercado!y!el!target!
que! nos! enfocamos! somos! consientes! que! a! las! Islas! Galápagos! una! gran!
parte! llega!con!sus!Agencias!de!Viaje!o!Cruceros!ya!todo!pagado!e! incluido.!




internacionales! y! los! tours! operadores! locales! de! la! isla! no! son! nuestra!






contratos!que! incluyan! la! visita!a!nuestro! restaurante!dentro!de! sus!
paquetes!turísticos!a!cambio!de!formalizar!un!porcentaje!de!comisión!














































Por! otro! lado,! gracias! a! la! implantación! de! EL!MUELLE! lograriamos! establecer! un!
proyecto!de!turismo!sustentable!y!un!concepto!diferente!en!los!restaurantes!que!hay!en!la!
isla,! una! de! las! ventajas! comparativas! de! nuestro! restaurante! es! la! ubicación! y! su!
ambientación.! Además,! mediante! el! StoryTelling! lograremos! crear! experiencias!
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ANEXOS'
'
'
ANEXO'1'–'PLANOS'DEL'LOTE'DEL'TERRENO'''
'
'
'
 
'
'
'
'
'
'
'
'
'
 
'
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ANEXO'2'–'ENCUESTAS'PARA'EL'ESTUDIO'DE'LA'DEMANDA'
 
 
PREGUNTA'1'
 
Pregunta)1:)Ecuador:)(65)0)United*States:)(50)0)Germany:)(25)0)England:)(30)0)Canada:)
(18)0)Brazil:)(20)0)Italy:)(3).)
 
 
 
PREGUNTA'2'
 
Pregunta)2:)Italian*Food:)(14)0)Sea*Food:)(181)0)Fast*Food:)(12)0)Sushi:)(3).)
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PREGUNTA'3'
 
Pregunta)3:)2;3:)(39)0)4;5:)(143)0)6*or*more:)(27)0)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREGUNTA'4'
'
Pregunta!4:!An'entrée,'a'main'dish,'a'drink'and'a'dessert:!(83);!An'entrée,'a'main'dish'and'a'drink:!
(37);!A'main'dish'and'a'drink:!(26);!A'main'dish,'a'drink'and'a'dessert:!(64).!
)
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PREGUNTA'5'
'
Pregunta!5:!$15'G'$17:!(18);!$20'G'$23:!(35);!$25'G'$27:!(124);!$30'G'$35:!(34).'
'
'
'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREGUNTA'6'
!
Pregunta!6:!Yes:!(207);!No:!(3).'
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!
PREGUNTA'7'
'
Pregunta!7:!Excitement:!(131);'Mystery:!(69);'I'don't'really'care:!(9).!
'
 
 
 
PREGUNTA'8'
'
Pregunta!8:!Yes:!(151);!No:!(49);'Maybe:!(10).'
'
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'
PREGUNTA'9'
'
Pregunta!9:!Yes:!(200);'No:!(11).'
!
PREGUNTA'10'
'
Pregunta!10:!Yes:!(150);!No:!(11);'Depends'if'there'is'Happy'Hour:!(50).'
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PREGUNTA'11'
'
Pregunta!11:!$10G$12:!(97);!$15G$17:!(103);!$20'or'more:!(9).'''
'
 
 
 
PREGUNTA'12'
'
Pregunta!12:!AllGinclusive'package:!(22);!Hotel'booking'with'a'guide'or'schedule'for'every'day:!(68);!
Just'a'Hotel'booking:!(119).!
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ANEXO'3'–'RECETAS'ESTÁNDAR''
'
Entradas'
'
'
'' 
'
'''
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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Platos'Fuertes'
'
'
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Postres'
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Jugos'
'
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Cocteles'
'
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